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From Design to Construction.  
Sustainability (Environmental Design Issues)  
Papel 
El diseño poderoso  
Del papel del arquitecto   
nace una architectura de papel 
Del dibujo como acto politico.  
El diseño como arma de Alexandre Brodsky abre los limites de l arquitectura,  
utopias acércan el deseo creando mundos urbanos nuevos, narrativos,  promoviendo 
discursos.  
El peso del carboncillo sobre papel tiene su densidad y su profundidades. 
Las arquitecturas/esculturas de Brodsky juegan con la idea del paseo; contraejemplos 
del capitalismo, hechas de materiales reciclados,  
actúan como templos dedicados a un contra corriente económica  
 
Panfletos arquitectónicos mezclando las normas establecidas creando una neo-poesía 
 
El material poderoso  
 
Nacen estrategias de "reutilización anticipativa " de materiales constructivos como en el 
caso de la Bienales de Venezia donde los materiales estan elejidos como preambulo  
de la concepto que después del evento de la "Mostra", se puedan recuperar.  
 
El diseño tendrá estos prerrogativas como inicio.  
El futuro uso determina el presente, el material es polimorfo y acepta diferentes 
conceptos.  
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